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Año IIL-Número ^68 S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
Teruel, Jueves 26 Enero 1933 
Unas palabras acerca de la 
Federación de Izquierdas 
Se constituyó la Federacidn Par- unos cargos de tanta responsabili-
lamentaria de las Izquierdas. Con- dad, tenían y debían la condición 
viene decir, que esta nueva organi- de dejarnos libres los movimientos, 
ración política está integrada ex- Cuantas veces los enemigos de 
elusivamente por elementos repu- la República hablaban He enchufes 
blicanos: acción republicana, radi y ambiciones personales, en nos-
cales socialistas, partido república- otros se engendraba el desdén, 
no gallego e Izquierda de Cataluña, porque el concepto que tenemos 
Responde esta inteligencia a un co- de los cargos acabamos de demos 
mún sentir de la aspiraciones del trar cual é j . 
pueblo tomándose esta acepción Lo inapreciable, lo que por nada 
en el más justo sentido, | dimitiremos, son las representado-
Organización parlamentaria de nes populares. À ellas nos debe-
izquierdas, después de una mútua mos y a su servicio estamos pron-
espontánea coincidencia en los de- tamente. 
À N G E L G A L A R Z A 
Madrid y diciembre 1932. 
bates parlamentarios,' sin que esto 
sea, ni mucho menos, perder »1 
contacto con la falange socialista, 
colaboración necesaria que arran-
ca del reconocimiento la gran tuer-
za que apoitaron a la República y 
de la lealtad con que la sirvieron y 
la sirven en todo momento. Necesito exclusivista para toda 
¿Posiciones para el porvenir? lOh, i la provincia de Teruel para la venta 
no! Frutos para el presente donde! de artículo de gran consumo paten-
todavía queda mucho por hacer y • tado; se prefiere comerciante o 
1 fabricante que disponga de local. a ello están obligados los partidos 
políticos que han asumido la máxi-
ma responsabilidad en este periodo 
revolucionario que estamos viendo. 
Pasada la tregua navideña, en 
esta misma semana, e! comité de la 
Federación de izquierdas dará a la 
publicidad sin alarde de manifiesto 
ni programa, como pura misión de 
sus deberes, el guión de lo que se 
propone intentar, cosas todas ha-
cederas y de urgente aplicación. ] 
Iniciación, por ejemplo, de unas • 
bases para transformar el régimen 
Dirigirse personalmente al Hotel 
Turia de 3 a 5. J. Muñiz Carreño. 
E L T I E M P O 
EN LA CAPITAL A TRECE BAJO 
CERO 7 CON NIEVE, Y EN AL-
GUNOS PUEBLOS CON NIEVE 
7 A 20 BAJO CERO 
iy TRILLAN SOBRE EL H1ELOI 
Se ha recrudecido el tiempo frío 
tributario y fiscal; simplificación de , , . , , . . que venimos saboreando desde ha-los trámites burocráticos: reforma' , ce algunos días. 
De siete y ocho grados bajo ce-
ro, la bolita mercurial ha dado un 
rales del país; revisión de obras pu- - , . r i • > 
• s. i- •- J ii J ; fuerte tropezón y izasl desde el oc-
bncas y realización de aquellas de '• 
imprescindible necesidad. 
en otros servicios públicos; inten- è 
silicación en las producciones natu-^ 
; tavo piso ha caído rodando, pero 
Problema político no plantea nin-
guno la Federación de izquierdas, 
porque, vuelvo a repetir, que estos 
elementos coincidimos en la nece-
sidad de que continúe la colabora-
ción socialista, y por tanto no cabe | 
modificar el sentido. 
La Federación de izquierdas ha 
respetado íntegro lo que era pro-
grama del Comité revolucionario, 
' en parte ya realizado con el Esta-
tuto y a la Ley de Reforma agraria, 
pero que todavía está por realizarse 
con relación a otros problemas. 
Procuraremos seguir nuestra la-
bor sin levantar mano y con los 
ojos puestos en el bien de la Repú-
en un episodio, hasta la bodega... 
en este caso a los 13 grados 7 dé-
cimas bajo cero. 
y por si era poco, ayer mañana 
la ciudad amaneció espolvoieada 
de bicaibonato, como diría un es-
tomaguista. 
Por la tarde continuó nevando 
intermitentemente y en pequeñísi-
ma cantidad, pero presagiando la 
inminencia de una pronta nevada. 
Con este fngoiifico motivo los 
obreros de los trabajos que se ve 
rifican al aire libre, vacaron forzo-
samente. 
Pero con todo esto, aún tenemos 
motivos para consolarnos, porque. 
D i o . i t i 
A Y U N T A M I E N T O 
¡pulacíón provincial \T , , i 1 i 
J L — n a sesion del lune/ 
blica. Serála nuestra una federa. 5 segun nuestras noticias, en la sie-
ción, para la mejor disciplina en el rra de Mos<?ueruela además de ha-5 
movimiento, sin que esto quiera •ber nevado CCm a'guna intensidad 
decir que cada partido no conserve í d i s f r u t a n u n a tempeiatunla, de, lo 
su autonomía de siempre. j diremos con precaución para nó 
Me pregunta alguien a qué haya asustar' ^6"^-^ bajo cero. \Y to-
CEDULAS P E B J O N A L E S 
C I R C U L A R 
Acordado por esta Comisión gestora que por la Inspección 
provincial del impuesto de cédulas personales se proceda a la 
confección del padrón de esta capital para el año 1932, y supri-
mida por el Decreto del Ministerio de la Gobernación de 22 de 
marzo último, la distribución y recogida de las correspondientes 
hojas declaratorias, he creído oportuno hacer públicas por la 
presente las siguientes instrucciones para conocimiento de los 
interesados: 
PRIMERA. Los contribuyentes caberas de familia sujetos al 
pago del citado impuesto que por haber variado sus circunstan-
cias les corresponda adquirir cédula de clase superior o interior 
o mayor o menor número de cédula», vienen obligados a com-
parecer y declarar ante la Inspección las causas que hayan pro-
ducido las modificaciones. 
SEGUNDA. Aquellos contribuyentes que no hayan sufrido 
alteración en sus circunstancias no tienen necesidad de compa-
recer ante la citada Inspección y serán incluidos en el padrón y^ 
clasificados con arreglo a los datos que aparezcan en el del año 
anterior y de los adquiridos oficialmente por la referida Ins-
pección. 
TERCERA. Los contribuyentes que disfruten sueldos, so-
bresueldos, retribuciones, etc.; y emolumentos de toda clase 
comprendidos en la Tarifa 1.a de la Ley reguladora de la contri-
bución sobre las utilidades de la riqueza mobiliària reformada 
por Real Decreto Ley de 15 de diciembra de 1927, manifestarán 
el total acumulado que por todos conceptos perciban, líquido 
después de deducidas las cuotas que abonen al Tesoro por la re-
ferida contribución, para clasificarlos con arreglo a dichò impor-
te líquido percibido. 
CUARTA. Los contribuyentes que satisfagan contribucio-
nes manifestarán solamente el total de la cuota para el Tesoro 
que paguen por contribuciones rústica, pecuaria, urbana e in-
dustrial, excluyendo los recargos para que pueda asignárseles la 
clase de cédula que deban obtener por el total acumulado de las 
referidas cuotas para el Tesoro. 
QUINTA. Los arrendatarios de locales destinados a casa 
habitación y a establecimiento fabril o comercial y los propieta-
rios que utilicen sus casas para los indicados fines manifestarán 
por separado los primeros el alquiler anual que pagan por casa 
habitación y el que abonan por el local destinado a la industria 
y los segundos la renta que producirían anualmente y también 
por separado la parte que emplean para vivienda y la que desti-
nan a usos industriales, para aplicarles la cédula que les corres-
ponda conforme al alquiler de casa habitación. 
Todos los contribuyentes vienen obligados a manifestar el 
total de rentas de trabajo que perciben, el de cuota para el Te-
soro que satisfacen por contribuciones y el alquiler anual que 
pagan por casa habitación para determinar por cual de los tres 
conceptos les corresponda cédula de mayor valor y prescindir 
de la acumulación y aplicación de los otros dos, por no tributar-
se más que por un solo concepto. 
La oficina de la Inspección se halla instalada en la calle de 
Valencia número 7, y las horas de oficina serán de diez a trece 
y de dieciseis a dieciocho. 
Los contribuyentes podrán comparecer dentro del plazo de 
quince días hábiles contados desde el siguiente al de la publica-
ción de la presente en el «Boletín Oficial» y declararán ante la re-
ferida Inspección durante las horas expresadas, todas las circuns-
tancias y datos que puedan servir de base para su clasificación. 
Teruel 23 de Enero de 1933.—El Presidente, Ramón Segura. 
i 
Acuerdos y asuntos tratados por 
jel Ayuntamiento en su sesión del 
ihínesT 
La corporación quedó enterada 
del oficio remitido por el bibliote-
cario de esta provincia trasladando 
haber acordado la superioridad 
¡crear la Bilj||ioteca pública, para lo 
Í cual el Gobierno concede 20.307 
j pesetas. 
I La presidencia hizo ver la impor-
j tancia de dicha concesión y a pro-
1 puesta suya se acordó dirigirse al 
'señor Artigns agradeciendo el celo 
que en este asunto ha desplegado. 
Igualmente quedó enterada la 
Corporación de un oficio de Rentas 
públicas sobre la peritación de fin-
cas allende el Viaducto. ^ 
Vista la cueni^ presentada por 
el arreglo del puente f l t g l barrio de 
Villaspesa, el'^eñor Ginér dijo que 
el Municipio al acordar su arreglo 
pidió también que la comisión de 
Hacienda informase quien debía 
hacer dicho pago, no sea que en lo 
sucesivo continúe el Ayvntamiento 
satisfaciendo pagos de otra corpo-
ración, y dice q-ie ese informe no 
aparece. 
Después de intervenir varios edi-
les lo hizo el señor Bayona aclaran-
do que ese pago P O corresponde 
hacerlo al Municipio pero que se 
informó por Fomento lo hiciese por 
haber otros procedentes, pero en-
tendía acertada la intervención del 
señor Giner al objeto de evitar vuel-1 
va a suceder. 
Se acuerda pagar la tercera parte 
de la obra y lo propuesto por el se-
ñor Giner. 
Se acordó devolver a don Euse-
b o Andrés la fianza que tenía de-
positada por su cargo de recauda-
ción de Arbitrios, en el cual cesó. 
El señor Giner salvó su voto en 
las facturas del alcantarillado. 
Querfó aprobado un expediente 
sobre n cesarías reformas en el 
Mercado, 
Se aprobó el informa da! delega 
do del Matadero autorizando al jo-
ven Juan Ripoll para actuar de 
aprendiz en el Matadero, fijando 
en dos los que como tales deben 
existir. 
Es leída una moción del concejal 
de Concud señor Muñoz, pidiendo 
sea renovada la junta administrativa 
de dicho barrio, por existir anoma-
lías en la actual. 
El señor Bayona propuso «fuede 
* este asunto ocho dhs sobre la me 
; sa al obj'to de ver el contrato de 
anexión de ese barrio y «aber a 
] quien corresponde hacer los nom-
' bramientos. 
podido obedecer la renuncia mía y]davía tienen valor aquellos herói-' d ispos ic ión Ordenando SC | la «Gaceta» de Madrid, correspon- E1 señor Sánchez (A.) no se opo-
de otros compañeros del partido icos ciudadanos de veriíicar la fa(Hdenak COITÍda de CSCa-^ diente al ^'a 5 del actual y «Bole- ne a la propuesta del señor Bayona 
radical-socialista, de los altos c a r - j l a trilla sobre el hieloI I las y Con ef .CtOS eCOnómi | ̂  o f ^ ^ ^ H - q u ^ S j u n Í " ^ ^ 
J r? i í:mero correspondiente al día 4 de Muie" e,lJa Junia' 
COS de 1 .° de Enero, las ^ dicho mes, y bajo los pliegos de El señor Muñoz denuncia ano-
plazas de nueva creación ¡ condiciones, proyectos y presu- malíes del presidente de esa junta 
De enseñanza j A N U N C I O 
Despacho extraordinario. 
El señor Marín pide que para 1« 
tramitación de multas se cree un t i -
po general, como se hace con la 
leche, pues al multar por la canti-
dad denunciada puede haberse de-
jado pasar otras cantidades, y co-
mo propone él no será por cantidad 
y sí por falta de peso. 
Intervienen los señores Arredon-
do, Sánchez (J. M.*), Marín, Sán-
chez (A.), Giner y la Presidencia, 
la que expone que es asunto de $u v 
exclusiva competencia, pero que 
no tiene inconveniente alguno «n 
hacer dejación de sus derechos, co-
ma v ene haciéndolo hace tiempo 
para que la Comisión de Abastos 
fije las multas. El señor Borrajo 
añade que antes los alcaldes mo-
nárquicos tenían una cantera con 
las multas, pues las imponían en 
gran número para después perdo-
nárselas a sus amistades. 
El señor Sánchez reconoce qua 
la Alcaldía hace dejación de sus 
derechos pero tambén lo hace dt 
su responsabilidad. 
La Presidencia le contesta qua 
no hay tal, puesto que esa respon-
sabilidad la tiene puesto que él as 
quien firma las multas. 
El señor Giner protesta de las pa-
labras tan poco delicadas de la Pre-
sidencia y añade que no sólo los 
alcaldes monárquicos se aprove-
charon de las multas. 
Se prolonga la discusión en tér-
minos aclaratorios y por fin se 
acuerda que el asunto origen del 
debate pase a la Comisión. 
El señor Arredondo insiste, en 
que lo antes posible se lleven el 
alumbrado y el abastecimiento de 
aguas a la zona del ensancho. 
El señor Sánchei (J. M.B) le con-
testa que la Comisión de Goberna-
ción está estudiando el asunto para 
llevarlo a cabo rápidamente. 
La Presidencia dice que está de 
acuerdo con e! señor Arredondo y 
que lodos pondrán cuanto puedan 
para dotar de esas mejoras al en-
sanche de la población. 
El señor Sánchez (A.) se intere-
sa por el curso que debe llevar la 
instancia presentada por la Socie-
dad Bl Progreso sobre parcelas. 
El señor Bayona se apresura a 
contestarle pero la Alcaldía expone 
que había llegado por la tarde una 
certificación de Hacienda, necesa-
ria para activar dicho asunto. 
L i sesión termina rqgah^o el se-
ñor Bayona que la mencionada cer-
tificación pase a Fomento. 
La «Gaceta» publica la ; Conforme el anuncio inserto en 
gos que veníamos desempeñando I Por lo 1̂16 respecta al día de 
Cosa bien sencilla: Mis compa 
ñeros y yo hemos sido designados | 
por el Partido para representarlo en | 
el Comité de la Federación de iz- i 
quierdas. Entendíamos todos, que 
Jhoy... la mínima ha sido de 9. 
Litros xMstas 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio cri-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
V E N D E , 
En Concud, una casa con su I 
corral, análoga para comercio, ca-
fé y posada, un pajar próximo y 20 ] 
yugadas de secano. 
Dará razón el propietario Juan 
José Calvo, molinero en Cella, y í 
también en ésta Administración, i L e a V d . « R e p ú b l i c a » ftllUDClB UStÜll 611 REPilBUCft 
que figuran en el achual 
presupuesto en el que se 
crea la categoría de 9.000 
pesetas con 50 maestros y 
y 50 maestras. Pase de to-
dos los que cobraban 3.500 
pesetas a 4 000 y pase de 
467 maestros y 133 maes^ 
jtras de 3.000 pesetas a 
! 4.000 pesetas de sueldo. 
puestos redactados por el arquitec y por ello pide su renovación. 
to provincial don Juan A. Muñoz, Intervienen los señores Giner, 
se sacan a subasta las obras nece- Sánchez (A) y Rivera y queda acor-
serias para la construcción de cua- dado debe dejarse para la próxima 
tro escuelas y cuatro casas, por el sesión. 
presupuesto de 114.369'88 pese- \r.v*a iQ i r r T i- J j - Vlsta ,a reclamación formulada tas. Los licitadores podran presen- „ „ • • J , , .„ ,. . c . . . r» por vanos vecinos de la plaza de 
tar pliego en la Secretaria de Ayun- r i r - ^ i > • , . „ J j Carlos Castel, contra la instalación tamiento de nueve a doce durante . . . , . . | en la misma de un kiosco para la« 
los días hábiles hasta el día 27 del 
actual, y el día 28 serán abiertos y 
adjudicada la subasta al postor que 
más baja ofrezca. 
Caminreal, 9, enero de 1933.— 
El alcalde, 5//nó/i Ga/c/a^ >c-
Estar suscrito a 
i c a 
65 í e n e r la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
en 
venta de libros y periódicos, fué 
aprobado «n informe de Fomento 
desestimándola j 
La Corporación quedó enterada 
de las foüftas impuestas por la Al-
caldía durante la pasada semana., 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información* 
ïí 
P a g i n a 2 R E P U B X i e A 36 de Encïo 
Diputac ión 
LIBRAMIENTOS 
t A partir del día 2 de lebrero pró-
ximo, se podrán hacer electivos en 
• 'esta Depositaría los siguientes l i -
bramientos en pago de obras de 
construcción de caminos vecinales. 
Al Ayuntamiento de Escorihuela, 
la cantidad de 17.44Q,54 pesetas 
importe de la certificación número 
16 de obra ejecutada en el camino 
¿ vecinal número 327, de Alfambra 
al de Ababuj a Bl Pobo por Esco-
rihuela. 
Al Ayuntamiento de Singra, la 
cantidad de S.SSS^S, importe de 
la certificación número 1 de obra 
ejecutada en el camino vecinal nú-
mero 602, de la carretera de Zara-
goza a Teruel a Singra. 
Al Ayuntamiento de Cuevas La-
bradas, cuyo apoderado es don Elí-
seo Rodríguez, la cantidad de pese-
tas 5.526'86, importe de la certifi-
cación número de obra ejecutada 
en eLcaminp vecinal número 606 
de la carretera de Teruel a Cortes 
a Cuevas Labradas. 
Al Ayuntamiento de Fuentes 
Claras, la cantidad de 12.935'25, 
importe de la certificación número 
. í de obra ejecutada en el camino 
vecinal número 611, de Puentes 
Claras a la estación de Caminreal. 
^ A l Ayuntamiento de Saldón, cu-
yo apoderado es don Vicente Me-
dá Bfllagueró, la cantidad de pese-
tas 12,639'12, importe de la certi-
. ficació.n número 4 de obra ejecuta-
da en el camino vecinal número 
613, de la carretera de Teruel a 
Kl'asegoso a Saldón. 
Al Ayuntamiento de El Valleci-
11o, cuyo apoderado es don Santia-
go Güillén Bayo, la cantidad de 
• Í0.782i35, importe de la certifica-
ción número 7 de obra ejecutada 
.' en él camino vecinal número 630, 
• de El Vallecillo a la carretera de 
Cañete a Albarracín. 
Al Ayuntamiento de Vinnceite, 
la cantidad de 11.7Q5'32 ptas. im-
•íporre de la certilicación número 4 
- 'de obra ejacutada en el camino ve-
cinal número 631, de Vinaceite a 
a carretera de Cariñena a Escatrón. 
Al ayuntamiento de Guadalaviar, 
cuyo apoderado es don Nicolás 
Monterde Aspas, la cantidad de 
í 2^.476'36 ptá. importe de la certifi-
cación número 5 de obra ejecutada j 
en el camino vecinal número 632,! ' 
de'Griegos Guadalaviar y Villar del 
Cobo. 
I T 
A G U A S f A i N E R A U E S N A T U R A L E S PUR©AJv¡TES D E P U R A T I V A S . 
LA FAVORITA 
ANTONIO M A U R A . 1 2 . 
P A S T I L L A 1 2 5 Y 0 . 5 0 P E S E T A S 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R . J . 
J A B O N S A L E S DE J 
gobernador civil señor Palència Tu 
bau, dicha Dirección ha autorizado 
la inmediata apertura de las nue-
vas Escuelas de Albalate del Arzo-
bispo, autorización tan anhelada 
por aquel vecindario que carecía de 
locales para la enseñanza. 
Felicitamos al pueblo de Albala-
te por haber conseguido ver reali-
zados sus justos deseos, así como 
también a los señores Palència, Fe-
ced y Vilatela, por el interés pues-
to en este asunto. 
Bolsa de Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
GENTE CONOCIDA 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizabie 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100; 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 . . . . • 
1920 . . . • • 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 . . . • • 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Vs por 100. . . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . ,. . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Vi por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 V* por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
> » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Han llegado: 
De Cantavieja nuestro entusiasta 
y querido correligionario don ! Re-
migio Monfil. 
— De Valencia el agente de nego-
cios don Arsenio Sabino y bella hi-
ja Paquita. 
— De Maarid nuestro buen amigo 
don Francisco López Segura. 
Han salido: 
Para Valencia el joven Salvador 
Montón, empleado en cGuadala-
viar S. A.» 
— Para Madrid don Miguel Fer-
nández, director del Español dé 
Crédito 
NATALICI^ 
Con felicidad dió a luz uña niña 
doña Vicenta Punter, esposa del 
funcionado del C. À. don Fermín 
Bendicho. 
Enhorabuena a los venturosos 
padres. 
ENFERMOS 
Se encuentra restablecida de su Telefónicas preferentes 7 por 1 
leve dolencia la encantadora tele-j ^ ordinarias, . . . 1 V . 
fonista, Amparito Ortubia. Explosivos . . . • , . - ¿ • • 
Nos complace mucho poder dar Isfortes . . . . . . . . . . . . 
la noticia del restablecimiento de ^¿dr í ^Zaragoza-Alicante. . . . . . 
tan bella amiguita. | , O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano. 
» de España. . . . . . . 
» Hipotecario. . . . . • 
» Español del Río de lá Plata 
Chade . . . • 
Azucareras ordinarias. . . . . 
Petróleos, . . 
100. 
Pesetas 
terpuesto por ésta por malos tratos 
la Audiencia ha dictado la separa-
ción del matrimonio. 
Defendió a la demandante don 
Gregorio Vilatela. 
Pesetas 
M í a la jDÉia. la I r a 
Al Ayuntamiento de Cabra de 
Mora, cuyo apoderado es don An- PORQUE LE DENUNCIAN AME- Azucareras 
^el Bayo Villaroya, la cantidad de| NAZA, AL ALCALDE 7 QUIB-
4.081'68 pts. importe de la certifi-
cación número 5 de obra ejecutada 
•efe el Camino Vecinal número 639, 
de El Castelar a Mora de Rubielos. 
A l Ayuntarpiento de Bronchales, 
íá cantidad de 8.417^51 pts. impor-
té de la certificación número 1 de 
de.obra ejecutada en el camino ve-! finca. 
cinal número 68^, de Monterde a | El denunciado, acompañado 
la carretera de Caudé a el Pobo 
PQj Bronchales. 
Teruel 24 de enero de 1933.— 
Ep: Presidense.—Ram ón Seguí a 
RE AGREDIR AL GUARDA 
DENUNCIANTE 
Oliete.—El labrador Narciso Bur-J 
rillo Santiago fué denunciado por, 
el guarda Joaquín Blasco, porque Francos 
su ganado había entrado en unaj 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade . . . . . 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 V2,por 100 ., . 
'. . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 > . 
N o r t e s . . . . . . 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
! Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
E l deber 
de tódo afiliado 
es her y propagar 
REPUBLICA 
lalaboi de mi\m i É d o s 
de 
un hijo suyo, se presentó en ca-
sa del alcalde, amenazándole de 
mueite. 
Poco después llegó el guarda de-
nunciante y el Burillo y su hijo tra- j 
taron de agredirle con piedras. 
Intervino el alcalde y sus íamilia-, 





Libras. . . . 
























































VA AL PUEBLO A VENDER OLI-
VAS Y AL REGRESAR SE EN-
CUENTRA CON SU CASITA IN-
CENDIADA 7 LA ESPOSA 
CARBONIZADA 
Valdealgorta. — El vecino Ro-
mualdo Callao Sangüesa, que habi-
ta en una casa de campo, vino al 
pueblo para vender dos cargas de 
olivas, dejando en el domicilio a 
su mujer, Guadalupe Arrufat Pue-
yo, de 60 años. 
Al regresar por la noche se en-
contró con la horrorosa sorpresa de 
que la casita estaba ardiendo y de 
que su pobre esposa había sido pas-
to de las llamas. 
Los p llenen deudas 
con la iosllcia 
EN SANTA EULALIA ES DETE-
NIDO UN RECLAMADO 
Santa Eulalia.—En virtud de un 
exhorto del Juzgado de Molina de 
Aragón, ha sido detenido un sujeto 
llamado Juan Felipe Royo Melen-
dez. 
Ha quedado detenido a disposi-
ción del director general de Prisio-
nes, habiendo sido trasladado a la 
cárcel de Guadalajara. 
Hay míe oslar alerta Tribunales 
EN CELLA ROBARON OVEJAS 
y LOS AUTORES, QUE SE SU-
I PONE SEAN UNOS QUINCA-
18mp8ratura|LEEROS, SALIERON CON DI-
RECCION A LA CAPITAL 
Datos facilitados en el Observa-
L A S E S C U E L A S DB A L B A L A T E J ' " 0 < i e e S t a c a p i t a l : 
DEL A'P Z O B I ^ P O * Temperatura máxima de ayer, 
2 grád .>s. 
Merced a las continu »• (/o • ev . .F. , J • . , laèm mínima oe hoy, —9. . verificadas cerca de la Direccipn] 7 
general de Enseñanza por nuestros! ^ e c c i ó n de! viento, N. 
queridos diputados- Viiateia y Fe-í Presión atmosférica, 682'7. 
ced, así como también por nuestro' Recorrido del viento, 7. 
S E R U E G A 
a nuestros suscriptores residentes fuera de la Capital 
no demoren el pago del recibo trimestral, al serles 
presentado al cobro, pues solo así podemos llevar al 
corriente la Administración que de otro modo queda 
entorpecida, ya que en algunas ocasiones se hace 
efectivo el pago dos o tres meses después del venci-
nüento del trimestre respectivo. Y ésto es lo que se 
trata de e vitar. 
Celia.—De una paridera sita en 
el término de Caudé, en donde cíe 
rran sus ganados respectivos los 
vecinos- Juan Martín Remón y José 
Remón Rémón, robaron d s ovejas 
primales, que se supone fueron sa-
crificadas por los cacos en otra pa-
ridera de Concud. 
Se señala como autores del robo 
a una cuadrilla de quincalleros que 
salieron con dirección a la capital. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en ¡a imprenta de 
este veriórl ico 
Ànuncie 
.enj 3 ú b l i c 
RECTIFICACION 
En nuestro anterior numero al 
dar cuenta del juicio de divorcio j 
dijimos, por un error, que habían 
informado los letrados don Luis 
Feced y don Joaquín Julián, sien-
do que los que actuaron fueron el 
citado señor Feced y don Agustín 
Vicente. 
Sirva de rectificación. 
Al aplicarse las plantillas consig-
nadas en el actual presupuesto de 
Enseñanza, ascienden a la catego 
ría que se indica los siguientes pro-
fesores de este Instituto. 
A la categoría sexta, con el suel-
do de 9.000 pesetas, don Manuel 
Hernández Martín y don José Gi-
ner Pitarch. 
A la categoría séptima, con 
I 8.000 pesetas, don Epifanio Silvas 
i Zarzoso. 
I A la categoría octava, con 7.000 
pesetas, don Joaquín de Andrés 
Martínez. 
y a la de novena, con 6.000 pe-
setas, don Bartolomé Muñoz Ro-
dríguez: 
I Al sueldo o indemnización de 
3.000 pesetas, don Manuel Pardos 
Alonso y don Francisco Sastrón 
Esteban. 
y al de 2 500 pesetas, don Joa-
quín García Puerto. 
VISTA DE JUICIOS 
Esta mañana se vio la causa del 
juzgado de la capital, por tenencia 
de armas, contra Joaquín Salvador. 
La causa, que fué defendida por 
el joven abogado don Lnis Feced, 
quedó conclusa para sentencia. 
Mañana se verá la causa por ju-
rados, procedente del Juzgado de 
Alcañiz, por homicidio, contra los 
hermanos Antonio y Vicente Ma-
gallón. 
Informarán los letrados don Gre-
gorio Vilatela y don Luis Feced. 
SENTENCIA 
En el juicio de divorcio de los 
cónyugues Pedro Domingo Codes 
y Carmen Alpuente Domingo, in-
márflres Je Annual ya 
son vengados 
noueia por MFI ouen del RIÍI,. 
De venta en las princi-
pales librerías de esta ca-
pital y en el domicilio del 
autor, calle del Seminario 
núm. 15, en Teruel. 
G o b i ï e r n o 
DICE EL GOBERNADO^ 
Esta mañana el señor i» 
recibió numerosas visitas ^ 
Al recibir al informador 
cuenta de que teniendo not^l 
que se habían cometido irrç'!sl 
dades en la elección de pre^ 
de la Comisión gestora del ^ "'i 
miento de Puebla de Val̂ ' 
había suspendido la elección 
nando se verifique nuevâ '11" 
de un delegado presencia 
autoridad. 
También nos dijo que habí 
terenciado con el director de] 
señanza señor Llopis y qUe ¿.̂  
había manifestado que tan n' 
como empiecen a regir los 
puestos enviará la cantidad que i 
&eneral( 
prometió para nuestras 
Escolares. 
Añadió que el director 
prisiones, que tenía anuncia^ ' 
visita para hoy, había retrasado, 
viaje, que según le anunció el ' 
ñor Sol lo verificará en breve * 
compañía del ministro de JuJ 
señor Albornoz. 
El señor Palència también 
comunicó que el conflicto que^ 
tía entre los propietarios y obrer 
campesinos de Calamocha haí 
quedado resuelto en un princiv 
en la reunión tenido por 
sentantes de obreros y pe 
celebrada ayer en su despacfo,.' 
El gobernador llamó ayervi^ 
componentes de la Junta ^ 
Bolsa de Trabajo para conocer \ 
situación obrera y marcha deli 
Bolsa, ordenando funcione éstac» 
mo es debido. 
Por último nos manifestó el st 
ñor Palència Tubau que en vistâ  
que la tranquilidad es completa fl 
toda la provincia, en alguno deot 
yos puntos se temía un movimieníc 
extremista, abortado segurame/ife 
por las precauciones adoptadas, 
había ordenado la desconcetósa. 
ción de fuerzas de la Guardia civW, 
destacadas en varios pueblos. 
La anüftufa de u s 
El lunes se verificará en Albalati 
del Arzobispo la apertura del ni» 
vo grupo escola/. 
A la inauguración asistirá el pre-
sidente de la Diputación queridj 
amigo don Ramón Segura, en re-
presentación del gobernador; el & 
cretario particular del señor Pato 
cía, don Joaquín Cavero; el arqui' 
tecto don Juan Antonio Muñoz, y 
don Vicente Muñoz. 
Lea usté 
«Repúblícai 
PRESUPUESTOS SUI COlïlPROKO 
Imm i D U I a Elfttrira 111 
pasenal y 6enís, 6-Telefono 
V A L E N C I A 
cOiiTfla LA imiifiia o üfjEZ m m m 








HOMBRES DÉBILES.-Ya no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar glándulas de mono. Por vía bucal, y ê  
agua azucarada, usted puede injerir injertos bioquímicos MONO' 
XUAL, y será otro hombre. Correspondencia y folleto especia1 
gratis. Apartado 1.220, Madrid. De venta: 
Farmacia Gayoso, A r e n a l , 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
E N V I O POR CORREO, 6 0 C E N T I M O S M A S 
R E F U B L 1 C A 
F O R M A G E N E R A L 
Mani s íac íones del ¡efe del Gobierno señor Azana 
E l d o m i n g o l l e g a a E s p a ñ a el v i c e - p r e s l d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
Traslado del presidente de la Audiencia de Teruel 
Servicio telefónico con 





Anoche a las nueve reci-
bió el jefe del Gobierno a 
los periodistas. 
Comenzó d i c i é n d o i e s 
que había recibido nume-
rosas visitas, entre ellas la 
del coronel de Estado Ma-
yor de nuestro protectora-
do en Marruecos, quien le 
informó de los asuntos de 
aquella zona. 
Los reporteros pidieron 
al señor Azaña una rela-
ción de los decretos que 
había sometido a la firma 
del Presidente de la Repü' 
bJica, y dijo: 
«Son numerosísimos.He 
estado despachando con 
el Presidente desde la una 
y media hasta las tres de 
la tarde, y ha firmado 224 
decretos que afectan en 
casi su totalidad a la com-
binación judicial. 
Ha firmado también el 
pase de las Escuelas Na-
vales a Instrucción públi-
ca. 
E l decreto del carbón; 
el nombramiento de go-
bernador de Barcelona a 
favor del señor Ametlla. 
Por cierto que los periódi 
eos dicen que quedaba va-
¡ cante el Gobierno civil de 
Gerona, y no es cierto, 
porque allí está de gober 
nador el señor Juvens. 
Lo que ocurre es que el 
señor Ametlla presentó la; 
dimisión de dicho Gobier-J 
no civil para presentar la 
cand datura de diputado a 
Cortes del Parlamento ca-
talán». 
Un periodista le pregun-
tó si el Presidente de la 
R pública había firmado 
el decreto referente a las 
Escuelas de Ingenieros in-
dustriales, y contestó: 
«No; porque en el Con-
sejo no ha terminado de 
redactarse». 
Continuó diciendo el se 
ñor Azaña que el domin-
Carlelera J e e§pec lácul os 
Teatro Marín. —Hoy actúa la no 
table compañía de Zarzuela dirigida 
por José Fernández, procedente de 
los teatros Novedades y Victoria, 
de Barcelona y Principal de Zara-
goza. 
Por la tarde pondrán «Maruxa» y 
por la noche, a las 10'30, la obra 
de gran éxito «Luisa Fernanda». 
Las s i i ü s i s í m i a s 11 sus p rec ios 
Según noia facilitada por eí Mercado de Abastos! 
Aceite. , . . 
Arroz corriente. 
» Corell. . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judias Barco. . 
» ' Pinet. , 
» Bolos. . 
• del Pilar. 
Garbanzos 1.a . 
» 2.,, . 
* 3.' . 
Chorizos . 
Bacalao. . . . 
Sardinas . . . 
» decuba. 
Jamón. . . . 
Manteca Vaca . 
» Cerdo. 
Huevos. . . . .. 
Gallinas . . . 
Jabón corriente. 
» Lagarto. . 



























Acelgas. . . . manj0 
Borraja. . . . » 
Escarola . . . » 
Lechuga . . . » 
Judías tiernas. . kilo 




























15, 10 y 5 
10 y 5 
15, 10 y 5 
OO'OO 
O'OO 
15f 10 y 5 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. . > 
Besugo. . . . » 
Luz » 
Voladores. . . » 










» blanco , 
» 
» 















i Uva moscatel, 
i Naranja Conte. 
; Peras . . . 
Mandarína. . 
, Plátanos . . 
¡Tomates . . . kilo 
; Pimientos colo-
I rados . . . » 
i Pimientos ver-

































go próximo pasaría por el 
puerto de Vigo el vicepre-
sidente de la República 
Argentina, y que el Go-
bierno designaría al sub-
secretario de la Presiden-
cia o al de Estado para 
que, en unión de las auto-
ridades locales, dieran^ la 
bienvenida a dicha perso-
nalidad. 
Añadió el presidente que 
no es cierto que el jefe del 
Estado piense ir a Priego 
a últimos de mes. 
«Hoy he presidido—aña-
dió—la Junta del Consor-
cio de las fábricas mili-
tares. 
Por cierto que se dará 
mucho más trabajo a los 
obreros, aunque no podrá 
colocarse a todos. 
Mañana jueves, por la 
mañana, asistiré en Cara-
banchel al curso de equi 
tación que vienen cele-
brando los coroneles y al-
morzaré con ellos. Y esto 
es todo lo que hay, seño-
res. 
En este ministerio dan 
poco de sí las noticias. 
Aquí no ocurre nada. Den-
tro de unos días se reanu 
darán las sesiones de Cor-
tes, y allí podrán ustedes 
hacer toda clase de co 
mentarlos.» 
«Sí —dijo un periodis-
ta—; en cada rincón hay 
un rumor.» 
«Y una conjura», termi-
nó diciendo el presidente 
del Consejo. 
El estatuto de Fun 
cionarios 
Es probable que en uno 
de los próximos Consejos 
se ocupen los ministros 
del proyecto de Estatuto 
de Funcionarios. 
Los trabajos de la comi-
sión interministerial nom^ 
brada para entender en el 
asunto serán entregados 
al Gobierno oportuna-
mente. 
Dice el señor Casares 
Madrid.—Al recibir esta 
madrugada a los periodis-
tas el ministro de la G o -
bernación les dijo que ha-
bía hablado por teléfono 
con el gobernador de Se-
villa, quien le confirmó la 
detención de cinco de los 
autores de ia colocación 
de bombas en la Casa del 
Pueblo, los cuales estaban 
convictos y confesos. 
Creo-añad ó—que sólo 
falta detener a otro de los 
autores». 
Dijo también que el go-
bernador le había comuni-
cado que a las once y me-
dia de la noche habían si-
do colocados dos petar-
dos en la parte posterior 
de la cochera de tranvías. 
Villa Cisneros, el señor 
Roca de Togores, al re-
dactor de dicho periódico 
francés Emilio Condroyer, 
dice que los diputados se-
ñores Lerroux y Melquia 
des Alvarez estaban con 
ellos en el movimiento 
monárquico. 
La Reforma agraria 
La Dirección geneíal de 
Los explosivos causaron Reforma agraria ha orde-
algunos destrozos, pero nado que se proceda a la 
no desgracias. |inmediata incautación de 
Manifestaciones del ¡""«f incas en P«>vin-
. . ? cía de Lérida y tres en la 
ministro de JUStlCia ¡ d e Barcelona, propiedad 
Madrid.—El señor Al-;de señores complicados en 
bornoz al entregar la com-
binación judicial manifes-
tó que habían aprovécha-
los sucesos de agosto. 
E l p r e s i d e n t e d e l a 
iKiouimienlo demaorico 
NACIMIENTOS 
Carmen Báguena Laguía. 
Domingo Martín Utritlas Maícas. 
Francisco de Haro García Marco. 
DEFUNCIONES 
María Mateo Muñoz, de 63 años, 
a consecuencia de colapso, epilep- -
sia.—Hospital cívico-mili-tar. 
Manuel Sánchez Gómez, de 38 
años, de caquexia.—Cuesta 
Jardinera, 9. 
Vicente Muñoz Sánchez, de 3 
meses, de bronconeumonia.—Mer-
ced, 1. 
Vicente Marín Polo, de 58 años, 
de hemorragia cerebral. — Pablo 
Iglesias, 72. 
Victoria Lapesa Pérez, de 18 




Pedro Hernández de Gracia, de 
do las Vacantes por j u b i - . / ^ u d i e D C i a d e T e r u e l , 27 años, soltero, con María Con-
laciones para la reorgani-l 
zación de la Magistratura. | 
Para el Consejo de ma-| 
ñaña llevará la combina/ 
ción de fiscales que no es 
tan extensa y el proyecto 
de ley sobre las atribucio-
nes del Jurado. 
Añadió que en la sesión de 
Cortes del día 1 ó 2 pien-
sa leer el proyecto de ley 
de arrendamientos urba-
nos. 
Los deportados . 
A la Cárcel Modelo acu-
dieron por la mañana mu-
chos familiares de los de-
portados para visitarles. 
También estuvo muy 
concurrida la prisión de 
Guadalajara. 
No hubo incidente al-i 
guno. 
Detenciones 
Málaga.-Ha sido déte } 
nido el presidente del S in - i 
dicato de la Alimentación^ 
José Romana y el vice Joa I 
quín Huerta, complicados 
en la colocación de una 
bomba en el portal de las 
Carmelitas. 
A la madre y a la espo-
sa del primero le fueron 
ocupadas dos pistolas y 
cápsulas. 
Lo que dice Roca de 
Togores sobre el mo-
wimiento monárquico 
Barcelona.-«La Publici-
tat» de ayer reproduce un 
artículo de «Le Journal», 
de la edición del domingo 
pasado, en el que en una 
interview concedida por 
uno de los evadidos de 
trasladado 
; Madrid—Ha sido nom-
brado presidente de la Au 
diencia provincial de Cór-
doba don José Mihura C a -
sas, actual presidente de 
la de Teruel. 
eel Izouierdi,, 
de ilcal z 
A M A 
de cría, joven, se ofrece para ama-
mantar un niño. 
Razón en el Ayuntamiento de 
Bezas. 
cepción de Francisco Tarancón, 
de 28, soltera. 
Partido «piHeolaialSodallita 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha-
cer sus pedidos al admi^ 
nistrador del Comité pro-̂  
vincialdon Mariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
Lea l Seottia 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES SACRIFICADAS EN EL DIA DE HOY 
TABLAJEROS 
Onofre Rivés 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol. . . 
Domingo Abril . . . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta , . 
Joaquín Martínez. . . 
Clara Paricio. , , . 
Viuda de José Murria. 
Martín Abril . . . . 
Mariano Ubé. . . . 
José Torres . . . . 
Raúl Lario 
Cristino Soriano . . 
Baltasar Guillén . 
Vicente Estevan 
Felipe Vicente . 
Casimira Bejarano 
Manuel Mesado . 
Luis Julián . . 
Simona farque . . 
Joaquín Higón . 
TOTALES. 
11 
41 7 16 
REDACCION Y ADMINISTRACIÓ^^ 
Plaza de B r e t ó n , núm. 6 
Teléfono 130 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
n En Teruel, al mes. . . . T50 pesetas ~ 
H Fuera, al trimestre. . . . ó'OO > 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
;::::::::::::: 
Jueves 26 Enero SE P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S A.fto I I I . - N ú m e r o 268 
:j Toda la correspondencia al Adm¡n¡stra(j 
OLBÀ 
El día 24 del actual se llevó a 
cabo la renovación de este Ayun-
tamiento por haber sido elegido por 
• I artículo 29. El nombramiento de 
la Comisión gestora ha recaído en 
tres jóvenes de espíritu renovador 
de los cuales espera este vecinda-
rio los mayores éxitos en la fun-
ción que les ha sido encomendada. 
Este pueblo, siempre resignado, 
que nunca supo ni pedir a los pode-
res públicos, parece que empieza a 
despertar de su letargo. Hace po-
cos días nos vimos gratamente sor-
prendidos por la visita de don Ra-
món Marco vicepresidente de la 
Diputación y por el vocal del Comi-
té Provincial del partido Radica' 
Socialista don José Divi. Se les ex 
puso la necesidad apremiante en 
que se encuentra este municipio de 
que sea auxiliado con una subven 
ción por la Diputación para la cons-
trucción de unos lavaderos, pues se 
dá el caso de que siendo muy abun-
dantes las aguas no pueden ser 
construidos por falta dé medios 
económicos del municipio. Para 
ello se ha remitido instancia a la 
Corporación provincial en demandíi 
de ayuda, aspiración que creemos 
veremos cumplida dada la justicia 
del caso. 
L a H e r n i a C u r 
Nuestra gratitud desde las co-
lumnas de REPÚBLICA para el señor 
gobernador y diputados que tanto 
se desvelan por los intereses todos 
de esta provincia, como asimismo 
al arquitecto don Juan Antonio 
Muñoz que a la mayor brevedad 1 «HERNIUS» siguiendo marcha progresiva que le ha convertido en el primer Gabinete Ortopédico de 
informó al Ministerio sobre la ne- • Fspaña, acaba de crear tms profundos estudios y múltiples pruebas el «SUPER COMPRESOR HERNIUS 
cesarla apertura. 1 AUTOMATICO» formidable invento que revoluciona la humanidad entera y triunfa siempre donde todo lo 
C O R R E S P O N S A L | demás íracasa convirtiendo en breve tiempo a los pacientes en seres fuertes, robustos y sanos, como eran 
j*¿ ¡ antes de herniarse. 
Todos los herniados deben tener siempre muy presente que «HERNIUS» es el único que goza tama 
' mundial y sus famosas creaciones están recomendadas por todas las eminencias médicas y por miles de pa-
MOSQUERUELA 
ha de 1 arte de curar HERNIAS La Comisión gestora que «a ^ cientes han recUpera(j0 ia saiu£i siendo lo mejor que existe y se conoce en e 
regir los destinos de este Municipio J- • x • 
6 u • Por procedimiento mecánico, 
ha sido acogida con el beneplácito » Nuestr0 modernísimo invento no es un emplasto, no es un braguero, no es nada molesto, no es nada 
de todo el vecindario. Figura en n0 es nada anticuad0f es ia mma creación HERNIUS al alcance de todas las fortunas que vence 
ella una señorita, maestra nacional, y cura facilidad pasmosa toda ciase de hernias por antiguas y rebeldes que sean sin que el paciente ten-
de singular cultur<J; ga que abandonar sus trabajos habituales y sin que jamás recuerde que está herniado. 
Tenemos entendido que una de HERNIADOS para vuestra seguridad visitad sin pérdida de tiempo al eminente especialista HERNIUS 
las primeras gestiones que va a ha- en TERUBL el LUNES 30 Enero en el Hotel Tur¡a de 9 maftana 3 tarde SOLAMENTE, 
cer la mentada Comisión es intere-
sar cerca de los diputados Feced y j IMPORTANTE: Nuestro Agente recibirá en CALATAYUD el DOMINGO 2Q Enero, Hotel Pina.-PA 
VUateia se abrevien lo posible los LENCIA el HARTES 31 Enero, Hotel Central.—CASTELLON DE LA PLANA el MIERCOLES 1.° Febrero, 
trámites que faltan para que sea s8" rr , ^ . 
cado a subasta el último trozo que 0 e UIZ0, 
falta por construir de la carretera 
de Venta del Aire a Morella, pues 
con dicha obra, además de poner-
nos en comunicación con la comar-
ca del Maestrazgo, resolvería la 
honda crisis de trabajo que existe 
en este pueblo y en el de Iglesuela 
del Cid. 
Esta carretera ya debía estar ter-
minada hace muchos años, pero a 
los caciques les interesaba ño ha-
cerlo porque con la promesa de su 
construcción hacían siempre las 
Casa Central: Gabinete Ortopédico «HERNIUS», Pelayo, 62-pral.—Teléfono, 14346. —BARCELONA. 
Cuento humoris ta 
El de pul 
—iCarambal jCarambal ¡Caram-
bital.;. ' 
Dijo don Cirilo dando unas pal-
Asimismo, según nos informaron elecC¡ones,' cosa que ya no volverá madas sobre el hombr0 de su inteT: 
nuestros queridos visitantes, puede! a ocurrir s¡ este pueblo sabe seguir locutor. Porque la verdad, don Ci-
construirse un edificio escuela con 
la máxima ayuda por parte del Es-
tado. Esta obra, que es de gran ne> 
cesidad, aun cuando ya tenemos 
hecho el proyecto, no podía tam-
poco llevarse a cabo por ser impo-
sible a este pueblo el pago de la 
aportación correspondiente; peí o 
en los presupuestos del actual año 
el Estado, con el buen acuerdo de 
subvencionar a los pueblos que 
tengan ingresos reducidos, conce-
de mayores cantidades para la cons-
trucción de centros de 1.a enseñan-
za. Por lo tanto esperamos que la 
nueva comisión gestora,con la bue-
na voluntad que de ella esperamos, 
promoverá el expediente para que 
las escuelas sean construidas a la 
mayor brevedad. Manos, pues, a la 
obra, que ayuda de nuestros, dipu-
tados a Cortes no nos ha de faltar. 
Os lo asegura el 
C O R R E S P O N S A L 




Por fin este pueblo ha conseguí-
guido una de sus más deseadas as-
piraciones. Gracias a las diligentes 
gestiones del señor gobernador y 
de los diputados Feced y Vilatela, 
el director general de 1.a Enseñan-
za señor Llopis ha autorizado la 
apertura de los hermosos edificios-
escuelas, pues estando totalmente, 
terminados se ha tomado el plausi-
ble acuerdo de que se den en ellos 
I'as clases sin esperar a la recep-
ción definitiva. 
rilo era el hombre más aficionado 
con conocidos electoreros que sólo a las ^miraciones afectuosas Es-
hacían política para sus tines parti- i to ' no}e fl™h(l dej ser jefe de Ne-
1 i gociado de Hacienda por oposición culares. j6 r ,..r 
Otra aspiración de este pueblo V broncíuítíco con congestión, 
es la construcción de una carretera 
a Vistabella que pondría en rápida 
—Pues mire—atajó—. Yo, aquí 
1 donde usted me ve, he obtenido en 
hacerse trajes y asistir a las fiestas 
del agónico rito pagano; otro tanto 
ocurría al resto de la familia. Aún 
cuando contasen con el subsidio, 
estando el patrono enfermo, habían 
de abstenerse. Unicamente abriga-
ba la esperanza de que la enferme-
dad hiciese pronto crisis para deci-
dirse a la juerga. 
Aguel día llegó a visitarle su 
compañero y contrincante en la 
apuesta. 
, —Don Cirilo, me duele por am-
bas partes que usted me haya ga-
nado, pero me resigno. Estoy dis-
puesto a pagar la cena. 
—Claro, hombre, claro. ¡No se 
comunicación a muchos pueblos de i m\vida'enmiPerravida'cuarenta lo dijel Pocas veces me equivoco 
ni una mas ni esta sierra con Castellón, para ínter» ] V siete P"1™™'** 
cambiar fácilmente los productos;una ™e™s- ^ 
de ambas comarcas, | 
El tiempo es extremadamente J 
crudo. Hemos disfiutado tempera- j - L o u s t e d ^ 6 ' 7 n 0 e s 0 
turas de 22 grados bajo cero. No so10' me Precio de ser 61 hom" 
obstante, aunque muchos no \0 .^e que más pulmonías ha distru-
tado de este mundo. / , más aún. 
en estos casos, ni en otros. Ade-
más, me colma de felicidad. ¡Dése 
- ¿ Q u é me dice?-interrogó el^cuentaI ya son cuarenta y ocho 
•pulmonías. ¿Hay alguno que pueda 
decir lo mismo?... ¿Pues entonces? 
crean, en numerosas masías se tri-
Ha los días despejados, pues las pienso, así como está el barómetro, 
continuas lluvias otoñales lo impi- disfrutar Por lo menos otra a P f 
dieron. Es un raro contraste ver al meTO mes vieae IComo lo 
cuentol lado de las mieses que se están tri-
llando enormes ventisqueros. ¡Po-
bres gentes! Apena verles sobre el 
primitivo trillo dar vueltas y más 
vueltas en aquellas eras en las que 
no suenan las canciones propias de 
tal taena. Esto ocurre muchos años 
en las trescientas masías y mases 
de este ingrato país, en el que ga-
narse la vida es un eterno suplicio. | 
C O R R E S P O N S A L 1 
m i 
—¡Vamos, vamosl ¡/a será me-
nosl.. 
—Le digo a usted que sí. 
—¿Hombre, me permito dudarlol 
—¿Qué se apuesta? 
—Lo que quiera... 
—¿Una cena para los dos? 
- S í . 
—Bien ¡chóquelal Ya lo sabe. A 
primeros del mes que viene. 
7 don Cirilo se inclinó sobre la 
mesa en postura de ave y púsose a 
resolver los inevitables expedientes 
que debía terminar aquel día, pues 
pronto sería la hora de suspender 
la jornada. 
En la medida del tiempo, se con-
taron inexorablemente dos semanas 
L e a U S t e d Re p ú b l i c a ! más. Catorce días tr nscurridos con 
-r—•• „.— -,. I equitativo reparto entre la oficina, 
[las discusiones gratas del caté, los 
I paseos a la hora propicia del sol 'e-
• ve y blanco y 
; res con periódico y radio. ¡Cuánta 
i importancia tiene la radio en la en-
í démica estulticia de los díasl 
j Don Cirilo, gordo y barbado 
{ejemplar de la humana especie, te-
nía una guasa «de más de la mar-
Libros y Revistas 
«Nuevo Mundo».—Defiende bri-
llante en su número próximo los 
hermosos palmares de Elche, que 
están en peligro de desaparecer, a 
pesar de que son un encanto turís-
tico único en el mundo. 
Publica, además: Marcelino Do-
mingo habla de la obra que escri-
bió en la cárcel.—Corrida pinto-
resca de «el Gallo» en Tucumán. 
¿Que considera usted más abomi-
nable en la mujer?—¿Gastar o aho-
rrar para combatir la crisis?—Oca-
so de la aristocracia.—Jonhson de-
rrotado otra vez.—Actualidades. 
Compre usted siempre «Nuevo 
Mundo:» 30 céntimos en toda Es-
paña. 
m:st:tmmmmmxnttmm::m::::mit 
i r s i l i o Ruiz Mm 
ABOGADO 
H Píaza de Goya, 10,1.° I 
(Antes D i p u t a c i ó n ) S 
Se encontraba nuestro hombre 
mejoradísimo. La crisis se había 
producido la noche anterior y rena-
cía el equilibrio físico. 
—¿Estás bien ya, papá?—interro-
gó la hija m yor con nobleza. 
—Ya lo creo—dijo él—. Si que-
réis podéis vestiros e ir esta noche i ?5,í,::::í:í!,,,::"",,l"l«,""t"«««««"'« 
al baile. No me importa quedar so-
lo. Así descansaré. 
Se armó un revuelo inusitado de 
ropas, alhajas, polvos, cremas, co-
lores. La alegría desbordaba de to-
dos en gritos y gestos, en cantares, 
en ensayos de baile, mientras se 
vestían. 
En esto, despertó el espíritu tam-
bién de don Cirilo y cuando cal-
culó que todos estaban prepara-
dos para marchar, se levantó len-
tamente, con sigilo se fué al bal-
cón lo abrió de par en par y dejó 
que el aire frío le azotase todo el 
cuerpo. Cerró y se volvió a la cama. 
—Ja, ja, ja, ja... —se reía para < 
sus adentros— menudo susto les-
voy a dar.—Que estupenda broma 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
es gastol .. ¡Que me muerooo... 
... que me muero—gritó con todas sus las tertulais familia-1 / 5 
tuerzas. 
Acudió en tropel la familia alar-
mada. 
El, con los ojos entornados les 
contemplaba y fingió un colapso. 
—¡Que tpntosl ¿Pues no creen 






La Rtforma Agraria 
mo todas las leyes hist̂ j 
c a s trascendentales, ^ 
puede enjuiciarse desdej 
prensa, el libro o la trib 
na, meramente corno J 
tema sino como un teore 
ma. No puede, tairpoo 
considerarse aisladamente 
c orno una posición po|(t¡{ 
ca, sino como un heĉ  
social que enlaza dos pê  
pectivas, las confunde, | 
acontece, a la postre, col 
no una pauta de la inne. 
gable evolución de lospUl 
blos. 
La Reforma Agraria pef, 
sigue tres finalidadesco^ 
cretas, y son: coloniza^, 
pí ña, racionalizar la eco-
nomía y, en consecuencia' 
establecer la justicia soi 
cial. 
La Reforma Agraria tie. 
ne, a ese respecto, unin̂  
truniento de actuación 
un centro medular: ellns-
tituto de Reforma Agraria, 
¿Y cómo este instrumê  
to de actuación de la Re-
forma Agraria realizará li 
labor que le está encomen 
dada?. 
Atendiendo todas 
modalidades del problem 
agrícola, que son: El acre 
centamiento en secano 
regadío; el rescate y ordej 
nación de los bienes co 
múñales; la repoblación 
forestal; la explotación co 
lectiva; el es'ablecimientí 
de los nuevos cultivos;! 
regulación de los exisíen 
tes; la propulsión dê an 
des obras de carácter^ 
cola mejorador; la eleya 
ción del nivel cultural d 
ios campesinos, y la celo 
cación de los productos 
regulación de los precioi 
o, lo que es lo mismo, fl1 
plan de economía 
gida. 
Dirigida en el sentid 
ordenador, y dirigida, tam 
bién, en el sentido de con 
tinuidad histórica 
los grandes ideales dej"5 
ticia y paz. 
Ele I m 
la 
zumbónl—anunciaban sus amigos. 0 -1 - - J - - — i - o 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida j ¡Yo tomo todo a pitorreol Nunca 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
Transcurrió algún tiempo... Cuan-
do quiso volver en sí, no pudo: ha-
cía media hora que había muerto 
! de verdad. Por lo tanto, no hubo 
más acertado el calificativo. 
Precisamente el día 2 a las cua-
tro y cuarto de la tarde, don Cirilo ; más remedio que enterrarle, 
cayó en cama presa de la pulmonía 
] pronosticada. 
Sus familiares no sentían una 
J O S É PÉREZ D B A V A L A 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor- • gran preocupación, acostumbrados i 
nos que hace, al menor desperfecto 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. M A N U E L G A R C I A 
(TCRAS Castellón) 
faieste género de dolencias comu-J ^XCL V Cl L / 
nes a todos los Cirilos, pero... les' „ . . , . . . . un solar de 300 metros cuadrados partía por el eje en aquella ocasión. r 
Se celebraban las fiestas del Car- en el mejor Punto de San 3 ^ ™ -
I naval y la hija esperaba del padre Razón en el estanco del mismo 
I un presupuesto extraordinario para • barrio. 
Iwp. DB L» V O Z D B T B H U B t BBBÍ' 
Chop os - Plantonef 
Vendo canadienses y lombardos de 2 a 4 met̂ ' 
a 0'30 uno. Almendros mollares de 2 a 3 años, ^ 
peseta ejemplar. 
Certificado Servicio Agronómico Cuenta com 
dor, selecto y variado surtido en semillas forraj^8' 
hortalizas, flores y prados, importadas directaíüeíie 
de cultivadores especializados. 
« L A L A B R A D O R A » 
H i j o de E u é e n i o Muño^ 
J . Costa 3 6 . - T E R U E L 
